Trombone studio recital by Dickinson, Ben (Performer) et al.
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Concert for Trombone and Pi.ano
I. Moderato assal ma molto maestoso
Ben Dickinson, trombone
Miriam Yut.zy, piano
Four Serious Songs
Grave
Andante con moto ed ani-ma
Suzanne Hodgson, bass trombone
Miriam YuLzy, piano
Sonatina for Trombone and Piano
Allegro
Andante mo1t.o sosLenutoAllegro vivace
Chad McCoy, trombone
Miriam Yutzy, piano
3
4
Kazimierz Serocki
Bernhard KrolCapriccj-o da camera
Blue Be11s of Scotland
I.
II.
III.
Christopher Nlileksela, trombone
Miriam Yutzy, piano
Matthew Kerr,
Elisa Kiefer,
Fantasia
After An English Folk-Song
Rondo I,rIith Chorale
trombone
piano
Arthur Pryor
John DavisonSonata for Trombone and Piano
Eri.c Best, trombone
Miriam YuLzy, piano
Sonata for Trombone and Piano
Allegro moderato maestosoAllegretto graziosoAllegro pesante (Swashbuckler's Song)Allegro moderato maestoso
Paul Hindemith
Mario Vi11a1obos, trombone
Miriam Yutzy, pi.ano
